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BANGGA •••Nazmizan menunjukkan
sijil kepada ibunya, Zaini Abu Bakar,
selepas majlis penyerahan di Wisma
Negeri Terengganu, baru·baru ini •
• Gambar IMRAN MAKHZAN
cahkanrekodkebangsaandalam
acara100dan200meter.
"SayabertekadpadasainganSu-
kanSeadiVietnamdanKejohanan
TrekdanPadangAsia(ATF)padata-
hunini,untukmemecahrekodke-
bangsaandalamacara100meter
yangmasihdipegangpelaridariSa-
rawak,Watson(Nyambek),de-
ngancatatan1O.30s."katanya.
Manakala,DatukDr Jegathe-
san,memegangrekodkebang-
saandalamacara200meter,
dengancatatan20.92saat,ke-
tikaKejohananSukanOlim-
pikdiMexico,pada1968.
Nazmizanyangkini rne-
nuntutdi UniversitiPutra
Malaysia(aPM) daJambl-
dangIJazatlSalnsPemba-
ngunanManusia,dengan
pembiayaansendiri,ber-
azam akan mencatatdi
bawah10.30sdalamacara
100 meter dan bawah
20.92saatdalamacara200
meter.
Setakatini catatanter-
baiknyadalamacara100
meteradalah 1O.52sdan
21.33sbagi200m.
tertentumemperbesarkanperka-
raini, keranahasratuntukrnewa-
kili negeri lain bukannyauntuk
mencari kemewahanatau kese-
nangan.
"Hasratsaya'ini adalah dido-
rang oleh diri sendiri meman-
dangkanTerengganugagalmen-
jagakebajikanpemaindanbukan-
nyauntukmenagihkemewahan:'
katanya.
Ketika ditanya negeri mana
yangakandiwakilinya,Nazmizan
berkata,beliaubelurnmernutus-
kanlagimengenainegeriberkena-
an,tetapisudahadaperancangan
bagimeningkatkanlagipencapa-
iannya.
Bagaimanapun,Nazmizanber-
kata, keputusanuntuk mewakili
negerilain belumlagimuktamad
danakandiumumkandalammasa
terdekatini.
"Sekiranya,luallansayaini men-
dapatperhatiandaripadapenguru-
sanPOAT,sayatetapakanmewakili
Terengganu,keranadisinilahkarier
sayabermula:'katanya.
Menurutatlit yangberasaldari
KampungDurianMentangau,Du-
ngun,dia berazamuntuk meme-
NAZMIZAN
HU BERHIJRAH
KECEWA denganlayanannegeri
sendiri,membuatkanpelaripecut
negara, Nazmizan Muhammad,
berhasratmewakilinegerilainpada
kejohananyangberlangsungpada
tahunini.
Nazmizan,22,yangnyatakecewa
dengansikapPersatuanOlahraga
AmaturTerengganu(POAT),tidak
menjagakebajikanatlit, meluah-
kanhajatnyakepadaArenaMetro,
untukberaksidengannegerilain.
"Sampaibilasayaharusmewakili
Terengganu,sedangkanpadamasa
yangsama,POATseolah-olahtidak
mampumenjaga tlit:'katanyake-
sal.
MenurutNazmizan,dia bukan-
nya ibarat'kacanglupakankulil'
denganhasratnyauntukberhijrah
itu.
"Tetapidenganperkembangan
terkini serta demi peningkatan
pencapaiansayadalamsukanolah-
raga,sayarasasudahtibamasanya
sayamewakilinegerilain," kata-
nya.
Selainitu,katanya,denganlua-
han ini, diharaptidak ada pihak
Oleh Malik Muhamad
